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QConnnnencennent 
for tbe 
<!E)ne J!}unbreb teebenteentb ~ear 
of 
JJllinoi~ We~le!,an Wniber~itp 
Jiloomington, 3lUinoi~ 
SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, JUNE 4, 1967 
FIVE O'CLOCK 
Program 
President Lloyd M. Bertholf, Presiding 
Prelude-Prelude and Fugue in B Minor 
*Processional-Fanfare 
*The Star Spangled Banner 
*Hymn-
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation in Unison-
J. S. Bach 
Eugene Mudra 
Organist 
�. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that bum for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly flame. 
Eldridge 
Amen. 
- Oliver Wendell Holmes 
THE REVEREND E. H. E. GILBERT 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tutelage become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
-Walter Rauschenbusch 
* Audience will please stand. 
Margaret Glaser Barr 
Suellyn Ann Brosmer 
Carol Ann Foster 
Linda Thompson Glover 
Jacquelyn Ann Goggins 
Barbara Ann Hendricks 
Darlene Dorothy Jenks 
Richard Heyl Allen 
Leonard Charles Bell 
Robert William Benortham 
Peter C. Croonquist 
Patrick Alan Grady 
Jon LeRoy Harkness 
Larry Linville Hennigh 
Art Majors 
Barbara Mae Boyd 
Norbert Allan Brown 
Jane Alice Diokas 
Karolyn Sue Durham 
Dorothy Patti Komrska 
Robert Michael Kunz 
Carol Lynn Larlee 
James Menko Nicoloff 
:J:Nancy Marie Barrett 
L. Russell Ahner III 
Sonia Joy Benson 
Brenda Lou Bostain 
Timothy Skinner Calhoun 
Donald Barth Dowling 
:J:*Marilyn Alberta Enyeart 
Maynard Eugene Erickson 
Sharon Kay Kennell 
Bachelor of Science in Nursing 
tPatti Ann Lyddon 
Susan Marie Maushak 
Peggy Ann Miller 
Linda Munson Paarlberg 
*Linda Kay Roper 
Camille Smith 
Master of Science Teaching 
James Carl Henrickson 
Dean Robert Housel 
Ronald Ray Luteyn 
John Robert McBride 
John William Mullin 
Richard S. Oldroyd 
Don Eugene Reed 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Robert Jules Petitmermet 
Aija Ruda 
:t:Alice Lucille Sulinski 
Alice A. Wands 
:t:*Patricia Jewel Wynne 
Drama Majors 
:t:Kenneth Lynn Albers 
Dennis Scott Brown 
Arthur James Fox III 
Bachelor of Music 
James Orville Fulkerson 
Joan Marie Keiser 
Bachelor of Music Education 
John Kenneth Fitzgerald 
Sara Jane Gronner 
:t:Roger Allan Heerdt 
*Carol Jean Heyl 
Mary Alice Mahoney 
Stephen Jarrett Max 
Eugene A. Mudra 
Master of Music 
William Paul Pacini 
Carol Jane Smith 
Sue Elaine Stevens 
Sharon Tjaden Trantina 
Judith Carol Umecker 
Susanne Marie Werner 
Merle-Lee Wick 
Joy Ann Woods 
Melvin Henry Renken 
Harold Valgene Selley 
Frances A. Smith 
Ray Dean Sullivan 
John Edward White 
James Curtis Williams 
Shozun Yamauchi 
Donna Lynn Griessmer 
Michael Lloyd Hughes 
Thomas M. Keller 
Rebecca Ann McLaughlin 
Cinda Beth Ray 
:J:Linda Holmes Sebela 
Gail Skidmore Shirley 
:t:James L. Sutorius 
Leslie H. Zunkel 
:t:William Joseph Seidel 
:t:Alan Bruce Woy 
Rochelle Benton Nelms 
Carol Margaret Pedigo 
Carole Ann Reynolds 
*John Andrew Sheppard 
Charleen Gayle Smith 
* Judith Lynne Turner 
Martha Lynne Watson 
Keith Malcolm Zimmerman 
Madeline Ann Richardson 
A WARDING OF COMMISSION, U.S. MARINE CORPS 
Bruce B. Cheever II 
Doctor of Divinity 
James Kerr White 
* Phi Kappa Phi Initiates 
t Special Departmental Honors 
:t: Special Fine Arts Honors 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Humanities 
Annalee Kyger Stewart 
Doctor of Science 
Leon Steele 
Scripture Reading-Isaiah 55 :6-13 
Prayer 
Solo-"Wisdom" (from Proverbs IX) 
THE REVEREND D. COYD TAGGART 
THE REVEREND EDWARD GEBHARD 
Robert Bankert 
Presentation of Speaker-
Carole Reynolds, Soprano 
Joseph Seidel, Oboist 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
Commencement Address-"The United Nations Today: Present Dilemmas and Future Prospects" 
Conferring of Degrees 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
DR. JOHN GEORGE STOESSINGER 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
DEAN EVERETTE 1. WALKER 
DEAN EVERETTE 1. WALKER 
PROFESSOR MARY SHANKS 
PROFESSOR RUPERT KILGORE; PROFESSOR LAWRENCE TUCKER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
DEAN EVERETTE 1. WALKER 
Bachelors of Music Education 
Masters of Music 
Masters of Science Teaching 
Recognizing of August Candidates 
Awarding of Commission, U.S. Marine Corps 
Awarding of Honorary Degrees 
CAPTAIN R. RICHARD THRASHER, U.S.M.e. 
Announcement of Honors 
* Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
*Benediction 
*Recessional-"Fanfare," Opus 85 
- W. E. Schultz 
THE REVEREND DONALD T. OLSON 
C. S. Lang 
Summer Graduates 1966 
Robert Gray Betzer 
Rhett Brewer Dawson 
Renee Adrienne deRiel 
Patricia Etnyre Ferb 
Michael Allan Fagerburg 
James Allan Gresham 
Charles Walter Bimba, Jr. 
Thomas W. Cassin 
Dennis Phillip Bullard 
Samuel LeRoy Anliker 
Bachelor of Arts 
Thomas Franklin Gardner 
*John Hendrik Germeraad 
Cathline Marie Gwin 
Bachelor of Science 
James Melchior Johnson 
Willis Mecherle McCord 
David Guy Myers 
Bachelor of Fine Arts 
Patricia Bass Gentry 
Ann Merritt Rice 
Bachelor of Science in Nursing 
Susan Carol Vandenberg 
Bachelor of Music Education 
Ann Marie Dejong 
Master of Music 
Richard Ward Elliott 
Master of Music Education 
lIa June Brown 
t*Pameia Leslie Jacklin 
Judith Jane Mitchell 
Alphonse Robert Mota 
Michael Douglas Neal 
Harold Reed Nelson 
David Gordon Smith 
Kenneth Ronald Novak 
Oscar Vernon Rector 
Larry Dale Phifer 
Janet Rae Adams 
:j:Catherine Louise Albers 
Vincent Paul Atkins 
Virginia Anne Bach 
Bruce Lee Baker 
*Phillip Ward Ballard 
Gloria Jean Barschdorf 
*Linda Marie Bates 
Stuart Havilah Beardsley 
Grethe Else Bichel 
tTerry Ryan Black 
Connie Jo Brighton 
Richard Ernest Brodeur 
Mark Edward Brown 
*Nancy Lyn Brown 
Rebekah Bruhn 
Ellyn M. Bunata 
Sheila Eileen Butzer 
Joyce Carol Carlson 
Judy Kay Carlson 
Robert Henry Cassidy, Jr. 
Samuel Howard Chapin 
Arthur Richard Cheatham, J r. 
Josephine Florence 
Haatongerwi Chiza 
Frances Siebel Cihak 
Michael Douglas Coates 
Mary Ann Cochran 
*Susan Lee Connon 
Mary Elizabeth Crane 
Donald Edward Davidson 
tGregory Robert Dell 
Carole Lee Drew 
Margaret Elizabeth Dunavin 
Molly Catherine Erdmann 
Christopher Charles Farnham 
Danny Fazzini 
*Robert Edward Field II 
David LeMoine Gearhart 
William Charles Ackermann 
John Bunyan Andrew 
Ronald E. Annegers 
Craig Francis Beaty 
Richard Louis Bellan 
Bradford Charles Bennett 
Harry Emerson Bohn, Jr. 
Charles Clyde Brittain 
Joseph F. Brown III 
John David Burnham 
t David C. Case 
Daniel O. Challand 
Bruce Bissell Cheever II 
Janice Gouwens Cheever 
Robert Lee Crites 
Norine Arends Davis 
Harold John Ehretsman 
Michael Elkow, Jr. 
Howard Didrick Fagerberg 
Susan Vannice Faggetti 
ILLINOIS WESLEY AN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
t * Gwendolyn Louise Gebhard 
Ruth Peterson Germeraad 
Eldridge Harold Eugene 
Gilbert, Jr. 
Susan Jean Goerlitz 
Stanley Eugene Grubb 
James H. Harms 
Donna Marie Hawkins 
Roy S. Hawkins 
t*Robert Edward Hendrick 
Sandra M. Hineman 
John William Hinners, Jr. 
*Marilyn J. Hoover 
Barbara Lee Hope 
John R. Ivens, Jr. 
Elizabeth Anne Kellogg 
Richard Mervin King II 
Janet Rose Kleinlein 
Nancy Jane Klemba 
Dennis Lynn Kohan 
James O. Kroll 
Brenda Harriet Kurtz 
t*Sharon Louise Lane 
Alan Kent Leahigh 
James M. Leathers 
Cheryl Rae Leonard 
Elizabeth Marie Lindblom 
t*Jade Lynne Luerssen 
Doris Ann Maloney 
Peter D. Mangold 
Sonja Rae McAllister 
*Dolores L. McDonald 
Beverley Ann Meyer 
tCarol Jean Miller 
Timothy Tod Miller 
*John Ross Milley 
Edward Craig Mills 
Stanley Joe Haxton 
Bachelor of Science 
Stephen Thomas Foltin 
Joyce Ann Gannon 
Thomas Lee Goodin 
Jacqueline Ruth Hanna 
James Michael Herbison 
Richard Allen Hiles 
Stuart Dallas Hines, Jr. 
Kathleen Jane Hunt 
Candace N. Martin Hunter 
David Arthur Jensen 
Lorrie Lynn Johnson 
Michael Andrew Kulier 
Shirley Mae Ladage 
Barbara Jean Mann 
Donald 1. Marsh 
Robert James Martin 
John Harvey Miller 
Randall Alan Nelson 
Merry Carol Pruett 
John Churchill Puffer 
Richard Clark Monahan 
Richard Ray Moody 
Gracie Ellen Oldham 
Barbara Carol Olson 
t *Kenneth Russell Olson 
Rose Ann Osterman 
Donald Dean Patterson 
William J. Patterson 
Ann Louise Pearson 
Juanita Marie Pederson 
David Garland Perkins 
David Crawford Petrick 
Mark Melvin Pettersen 
David Jay Pettitt 
Michael Grey Pulliam 
Julia Beth Raber 
Harold L. Ray 
Donald Maxwell Reno, J1'. 
David James Riley 
Darrel L. St. Aubin 
Stephen R. Sams 
Richard E. Santeler 
Barbara Ann Schafer 
Kenneth Holmes Schwarz 
Patricia Ernaline Sibbert 
Clifford Joseph Sichta, Jr. 
* Jerry Eudell Sims 
Rickey Lee Sorchych 
Brigit Jean Sparling 
Robert William Stach 
Ellen Carolyn Swanson 
Mary Em Sweet 
Dan Brian Taggart 
Nancy U. Thompson 
Carol Margaret Turner 
JoAnn Wolfgang 
Nancy Woodell 
Arthur VerI Woolley 
Kathleen Reno Zentmyer 
Christine Louise Reese 
William Bailey Ruch 
Robert A. Rupp 
Dorothy Alma Schoenholz 
George Schuitema 
Richard George Seiffert 
William Henry Shirley 
Kenneth Robert Smith 
Martin Kent Spaulding 
Gilbert Jan Stuenkel 
Robert E. Tasker 
Kenneth Duane Thorsen 
Byron Spencer Tucci 
Margaret Marie White 
Robert George Whitley, Jr. 
John Royden Whitworth 
Janice Lee Baur Wilks 
Jean Cigale Wyman 
Robert Brainerd Zambell 
Robert J. Zentmyer 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Field Name 
Political Science Black, Terry 
Title of Research Project or Thesis 
Preparing the Chicago City Budget: Influences, Statistics, Allocations, and 
Trends. 
Art Bumgardner, Gay Caryll Teaching Methods for the Art of Japanese Painting. 
Business Case, David 
Administration 
Religion Dell, Gregory 
Religion 
Economics 
Psychology 
Religion 
Nursing 
Religion 
German 
Gebhard, Gwendolyn 
Hendrick, Robert E. 
Lane, Sharon 
Luerssen, Jade 
Lyddon, Patti 
Miller, Carol 
Olson, Kenneth 
The United States Small Business Administration. 
The Early Kierkegaard and the Zen Koan: A Study in Religious Experi­
ence. 
Prophecy from the Apostles to the Second Century Church: A Paradig­
matic Expression of Historical Inquiry. 
Politics of the 1965 Gold Reserve Law. 
Manipulation of Abusive Behavior with Time-Out and Shock. 
The Evolution of the Sacred Dance in the Judeo-Christian Tradition. 
L.S.D.: An Analysis of the Literature Concerning its Use in the Therapy 
of Alcoholism. 
The Concept of the Resurrection with Special Emphasis on the Views of 
Rudolf Bultmann. 
A Study of Two Related Sets of Polarities in Thomas Mann's Der Tod in 
Venedig. 
MASTER OF SCIENCE TEACHING 
Biology Allen, Richard H. 
Biology Bell, Leonard C. 
Chemistry Benortham, Robert W. 
Mathematics Croonquist, Peter C. 
Mathematics Grady, Patrick A. 
Physics Harkness, Jon L. 
Biology Hennigh, Larry L. 
Physics Henrickson, James C. 
Mathematics Housel, Dean R. 
Physics Luteyn, Ronald R. 
Chemistry McBride, John Robert 
Biology Mullin, John William 
Biology Oldroyd, Richard S. 
Biology Reed, Don E. 
Mathematics Renken, Melvin Henry 
Chemistry Selley, Harold V. 
Biology Smith, Frances A. 
Biology Sullivan, Ray D. 
Biology White, John E. 
Chemistry Williams, James C. 
Biology Yamuchi, Shozun 
A Study of the Correlation Between Student Grades in Biology and Stand­
ardized Test Scores. 
The Effect of Adenine on the Asexual Reproduction of Ulothrix Acumin· 
ata Mattox and Bold and Growth of Leptosira Obovata Vischer. 
An Investigation of the Compounds and Uses of Gallium. 
A Unit on Base Numbers. 
Mathematics Enrichment for High School. 
Aberrations of a Large Aspheric Plano Convex Lens. 
Incidence of Proteocephalus Ambloplitis in Micropterus Salmoides. 
The Growth of Crystals as a Function of Surface Area. 
Terminology and Symbolism of the New Mathematics for Ninth and Tenth 
Grades. 
A Modern Laboratory Manual for High School Physics. 
Oxidation of Primary and Secondary Alcohols using a Complex Cromium 
Pyridine Compound as the Oxidizing Agent. 
The Effect of Kinetin on the Asexual Reproduction of Ulothrix Acumin­
ata Mattox and Bold and Growth of Leptosira Obovata Vischer. 
The Effect of Indole Acetic Acid on the Growth of Leptosira Obovata in 
White's Medium. 
The Effect of Coumarin on the Growth of Leptosira Obovata Vischer. 
Experiments for Determining Empirical Probabilities. 
Organophosphorus Insecticides: Investigative Emphasis on Description and 
Uses, Physiological Action and Control. 
A Survey of Plant Growth Regulators. 
Morphology and Reproduction of Euglena Gracilis. 
The Effect of Thiamine Hydrochloride and an Analog on the Asexual 
Reproduction of Ulothrix Acuminata Mattox and Bold and the Growth of 
Leptosira Obovata Vischer. 
Condensation Polymers (Polyesters). 
Toxicity of NaF on the Early Tadpole Stages of Rana pipiens. 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
Bloomington, Illinois 
AUGUST 1967 DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts 
Richard Hurley Bremner *Joan Rasmussen Hjerpe 
Dan Hill Brintlinger *Steven Willard Johnson 
IGay Malewicki Bumgardner Steven Wayne Laub 
Charles Allan Burnett Lynne Gail Lewis 
James L. Carkhuff Robert Meyer Montgomery 
Cynthia Jane Fairburn Sharon Sue Norris 
Robert Vinton Hageman Carol Anne Pomeroy 
James Allan Hartley 
Joseph Glenn Anderson 
Robert Martin Bicket 
Noel E. Cullison 
Jill Diane Hunt 
Jerry L. Jones 
Roger Louis KeJ1er 
William A. Alexander 
Stanley G. Cade 
Jerry Louis Alber 
f Departmental Honors 
* Phi Kappa Phi 
�helor of Science 
Lawrence Paul Knapp 
David O. Kresl 
John J. Larsen, Jr. 
Steward Samuel Lyman 
Lyn R. Nelson 
Richard Wayne Nolen 
Jane Leslie Olson 
Bachelor of Science in Nursing 
Linda Ann Fouts 
Bachelor of Fine Arts 
Susan L. Peterson (Art) 
Bachelor of Music Education 
Diana Joyce Hulse 
Sharran Marie Kyrk 
Master of Music 
Rita Annette Brown 
Donald Alan Prather 
David Fredrick Roth 
Bonnie Louise Steder 
Dennis Eugene Steele 
Diane Sue Stonberg 
Keith Wayne Tiemann 
David Bryan Hilliams 
Wilbert W. Winters 
Ronald Lee Rebmann 
Carol Ann Roth 
Anita Chyrchel Rush 
William Lincoln Schell 
Tom R. Tyree 
William R. Walters 
Bonnie Marie Lobianco 
Douglas Alan Sisler 
Robert Fred Kern 
